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 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menguji ada tidaknya pengaruh media gambar berbasis 
potensi lokal dalam metode gallery walk terhadap pemahaman konsep peserta didik; 2) Menguji 
ada tidaknya pengaruh media gambar berbasis potensi lokal dalam metode gallery walk terhadap 
sikap kepedulian lingkungan peserta didik 
Penelitian ini merupakan Quasy Experiment dengan Pretest-Posttest Non-equivalent 
Control Group Design. Kedua kelas diberikan pre-test sebelum perlakuan. Post-test diberikan 
pada akhir penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 kelas X MIPA di SMA Negeri 1 
Gebog. Sampel penelitian diambil dengan teknik cluster sampling dengan kelas X MIPA 1 
sebagai kelas kontrol dan kelas X MIPA 3 sebagai kelas eksperimen. Kelas eksperimen 
menggunakan metode gallery walk dipadu media gambar berbasis media gambar berbasis 
potensi lokal, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode gallery walk tanpa media gambar 
berbasis potensi lokal. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, angket, 
dokumentasi. Uji hipotesis penelitian menggunakan Independent Sample t-test dibantu program 
SPSS 19 dengan taraf signifikasi 0,050. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
dan analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) ada pengaruh media gambar berbasis potensi 
lokal dalam metode gallery walk terhadap pemahaman konsep (p-value 0.011 < sig. 0.050). 
Peserta didik yang menggunakan metode gallery walk dipadu media gambar berbasis potensi 
lokal memiliki pemahaman konsep yang lebih baik daripada peserta didik yang diajarkana 
menggunakan metode gallery walk tanpa media gambar berbasis potensi lokal; 2) ada pengaruh 
media gambar berbasis potensi lokal dalam metode gallery walk terhadap sikap kepedulian 
lingkungan (p-value 0.006 < sig. 0.050) peserta didik yang dibelajarkan menggunakan metode 
gallery walk dipadu media gambar berbasis potensi lokal lebih baik dibandingkan peserta didik 
yang dibelajarkan menggunakan metode gallery walk tanpa media gambar berbasis potensi lokal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh media gambar berbasis potensi lokal dalam 
metode gallery walk terhadap pemahaman konsep dan sikap kepedulian lingkungan.      
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The aims of this research is to determine: 1) The effect of Roundhouse Diagram in 
Guided Discovery Learning Model towards critical thinking ability; (2) The effect of 
Roundhouse Diagram in the Guided Discovery Learning Model towards logical thinking ability. 
This research is Quasy Experiment with Pretest-Posttest Non-equivalent Control Group 
Design. Population in this research is all students in X grade of SMA Negeri 1 Surakarta. 
Samples of this research was taken by purposive sampling technique. X MIPA 1 as the control 
class and  X MIPA 2 as the experiment class. The experimental class uses Guided Discovery 
Learning model with Roundhouse Diagram, meanwhile the control class uses Guided Discovery 
Learning without Roundhouse Diagram. Techniques of collecting data is using test, 
documentation, and observation. The research hypothesis test is using Independent Sample t-test 
assisted by SPSS 23 program with level of significance 0,05. The research procedure includes 
planning, execution, and data analysis.  
The results showed that; 1) There is effect  of Roundhouse Diagram in Guided Discovery 
Learning Model towards critical thinking ability (p-value 0,00 <sig. 0,05). Students who were 
learning through Guided Discovery Learning model with Roundhouse Diagram showed 
improved scores of critical thinking skills compared to students who were learning through 
Guided Discovery Learning Model without Roundhouse Diagram; 2) There is effect of 
Roundhouse Diagram in Guided Discovery Learning Model towards logical thinking ability (p-
value 0.020 <sig .0.05). Students who were learning through Guided Discovery Learning model 
with Roundhouse Diagram showed improved logical thinking skills compared to students who 
were learning through Guided Discovery Learning Model without Roundhouse Diagram. The 
conclusion of this research is that there is effect of Roundhouse Diagram in Guided Discovery 
Learning Model towards critical and logical thinking ability. 
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